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Інструкція по роботі з репозитарієм ВДНЗУ «УМСА»  
 
 1. Реєстрація нового депозитора (користувача) 
 
1. Необхідно перейти за посиланням: http://elib.umsa.edu.ua/ 
Для реєстрації нового депозитора необхідно перейти за посиланням 
так, як вказано на скріншоті 
 Далі у списку оберіть пункт «Обліковий запис» 
На сторінці, що відкрилася, необхідно перейти за посиланням 
«Новий користувач? Зареєструйтеся!» 
На сторінці «Реєстрація користувача» у вказане поле необхідно 
ввести адресу ВЛАСНОЇ електронної пошти (1). 
Після цього натисніть на кнопку «Зареєструватися» (2) 
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У разі, якщо все було зроблено вірно, Ви побачите такий текст на 
сторінці сайту 
На Вашу електронну пошту Вам було вислано електронний лист, що 
містить спеціальний URL (маркер). Після того, як Ви перейдете за 
цим URL Вам потрібно буде заповнити додаткову інформацію. Після 
цього Ви зможете авторизуватися в архіві електронних матеріалів. 
Після переходу за посиланням з листа, необхідно заповнити УСІ 
вказані поля і натиснути кнопку «Завершити реєстрацію»  
Якщо реєстрація була проведена успішно, Ви побачите таку сторінку 
2. Користування репозитарієм. Процедура логіну та надання 
доступу до наповнення необхідного фонду 
 
1. Для логіну на сайт необхідно перейти за посиланням так, як 
вказано нижче 
Далі  у списку обрати пункт «Мій архів матеріалів» 
У вказані нижче поля необхідно ввести ВАШУ адресу електронної 
пошти, на яку Ви реєструвалися у eaUMSA електронний 
архів – репозитарій ВДНЗУ «УМСА» і натиснути кнопку «Увійти» 
Наступним кроком стане отримання дозволу для наповнення 
репозитарію закріпленого за Вами фонду. Для цього необхідно 
перейти за посиланням «Зворотний зв’язок» 
Далі необхідно заповнити форму для зворотнього зв`язку за наведеним 
прикладом. Перевірте, щоб у полі «Ваша адреса електронної пошти» 
була саме Ваша адреса електронної пошти. У полі «Ваші коментарі» 
необхідно вказати назву того фонду, який саме Ви будете наповнювати. 
Після заповнення форми натисніть кнопку «Відправити» 
3. Користування репозитарієм. Пошук матеріалів 
та перегляд фондів 
 
Шукати певні матеріали у репозитарії Ви можете за допомогою поля, 
вказаного нижче. Впишіть у вказане поле прізвище автора, матеріал 
якого Вам необхідно знайти і натисніть кнопку пошуку 
Також за посиланням «Перегляд» (1), пункт списку «Фонди та 
зібрання» (2) можна побачити усю структуру репозитарію і відкрити 
будь-який матеріал для перегляду. У цьому ж списку є додаткові 
засоби пошуку, які також можна використовувати  (3) 
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4. Користування репозитарієм. Процедура наповнення фонду 
 
Перш за все, необхідно ввести у пошук назву матеріалу. Якщо цей 
матеріал вже було розміщено у репозитарії, повторно додавати його НЕ 
ПОТРІБНО.  Для додавання матеріалу у фонд, необхідно перейти за 
посиланням так, як вказано нижче 
Далі  у списку обрати пункт «Мій архів матеріалів» 
Список фондів, які доступні Вам для наповнення Ви можете 
побачити на скріншоті нижче 
Далі необхідно натиснути на кнопку «Відправити новий матеріал» 
З наведеного нижче списку виберіть зібрання, у яке Ви бажаєте 
відправити матеріал 
Натисніть кнопку «Далі» 
Необхідно заповнити КОЖНЕ ПОЛЕ. Важливо заповнити прізвище, 
ім`я та по батькові українською, російською та англійською мовами 
ПОВНІСТЮ, без використання ініціалів. Приклади бібліографічного 
опису Ви можете побачити за наступним посиланням: 
http://elib.umsa.edu.ua/bitstream/umsa/145/1/bibopys.pdf 
Необхідно додати якомога більше відомостей про матеріал. Особливо 
зверніть увагу поля з ключовими словами та анотацією, які необхідно 
заповнити українською, російською та англійською мовами. Анотацію 
усіма мовами необхідно вписувати через крапку з комою.  Після цього 
натисніть кнопку «Далі» 
Далі необхідно обрати файл матеріалу для завантаження. Зверніть 
увагу, що файл необхідно назвати відповідно до його змісту (не 
більше 100 символів) і латинськими літерами 
Оберіть необхідний файл матеріалу і натисніть кнопку «Открыть» (1) 
Натисніть кнопку «Далі» (2) 
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Натисніть кнопку «Далі» 
УВАЖНО перевірте  відомості про матеріал і за необхідності їх 
відредагуйте. Після цього натисніть кнопку «Далі» 
Ознайомтеся з ліцензією на розповсюдження через 
архів електронних матеріалів «Авторський договір про передачу 
невиключних прав на використання твору» 
і натисніть  кнопку «Я даю згоду на цю ліцензію» 
Ваш матеріал тепер проходитиме через робочий процес, що 
визначений для цього зібрання, до якого Ви відправили матеріал. Ви 
отримаєте повідомлення електронною поштою, як тільки Ваш 
матеріал буде прийнятий у зібрання або якщо з якихось причин 
виникла проблема з відправкою. Ви також можете перевірити статус 
Вашого матеріалу на сторінці «Мій архів електронних матеріалів». 
Після затвердження модератором, на Вашу електронну пошту Вам 
прийде повідомлення про прийняття чи відхилення Вашого 
матеріалу. Якщо Ваш матеріал не буде прийнято, його необхідно 
відредагувати і надіслати повторно. У разі прийняття матеріалу, йому 
буде присвоєно ідентифікатор  і його можна переглянути, 
натиснувши посилання, вказане нижче 
Далі  у списку обрати пункт «Мій архів матеріалів» 
Натисніть кнопку «Проглянути прийняті матеріали» 
У разі виникнення питань, будь 
ласка, звертайтеся до читальної 
зали «Електронна бібліотека» 
(кім. № 222 морфкорпусу) 
або за електронною адресою: 
repositoryumsa@gmail.com 
